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ための党検査委員会」 ( Parteiamtliche Priifungskommission zum Schutz
des NS-Schrifttums )、後に「著作保護局」 ( Amt Schrifttumspflege )となっ




に所属したEberhard Wolfgang Moller, Herbert Bohme, Gerhard















にもファシズムの古典作家たち, Grimm, Kolbenheyer, Blunck,Johst, Griese,
Vesper, Pleyer, Dwingerの新版が重ねられていると言う。(1)当時「ドイツ民族
の運命の書」、 「ドイツ民族の最初の偉大な政治小説」と評され絶賛されたHans













してのヒトラー以前とその治下とその後』(Warum -woher - aber wohin?
Vor, unter und nach der geschichtlichen Erscheinung Hitler )を書き、
過去に行なったナチス加担の自己弁明を試みているKolbenheyerもまた1957
年自己弁明を目的として自伝的長編小説『ゼバステイアン・カルストーかれの












ドイツ・ファシズム文学の第-期には、 Paul deLagarde,Julius Langbehn,
Houston Stewart Chamberlain, Otto Weininger, Alfred Schuler, Ludwig
Klages, Hans Bliiherたちが主としてその思想潮流を担い、反近代の旗印を明
瞭にして、工業主義物質主義に対抗する思想傾向を代表したLagardeは『ド
イツ論』 (Deutsche Schriften, 1886)を書き、 Langbehnは『教育者として
のレンブラント』 (Rembrandt als Erzieher, 1890)、 Chamberlainは『 19





Kroger, Ferdinand Avenarius, Heinrich Sohnrey, Ernst Wachler, Wilhelm
Sch云fer, Gorch Fock, Friedrich Lienhard, Adolf Bartelsたちが代表的な郷
土作家と見なされ、これらを支えた雑誌には『塔の番人』(Der Tiirmer, 1898 )、




























このような関連の中で挙げられる重要な作家には、 HeleneBohlau, Karl Sohle,
Wilhelm von Polenz, Hermann Stehr, Emil StrauB, Cllara Viebig, Jakob
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Wassermann, Gustav Frenssen, der junge Hesse, Fritz Stavenhagenた
ちがいる。
農民たちを核としたこれら一般大衆の「敗北」と「挫折」そして「内面」 -
















て『詩集』 ( Gedichte, 1889 )、 『ドイツ民族詩集』 ( Deutschvolkische Gedichte,
1914)、 『新詩集』 (Neue Gedichte, 1921)をも公刊している。 1905年かれは
ワイマールの教授となり、 1900年頃から着手してその都度すでに幾度かの出版
を経験していた『ドイツ文学史』 3巻( Geschichte der deutschen Literatur,
1924 - 28)をついに完成する。この文学史は、反ユダヤ主義の人種イデオロギー
を骨子としたドイツ文学史上初の"大作"であって、 Bartelsは、 「ドイツの保守
































































シュペングラーの『ドイツ帝国の新建設』 (Oswald Speng】er, Neubau des
Deutschen Reiches, 1924)、アルトウール・メラー・フアン・デン・ブルック
の『第三帝国』( Arthur Moeller van den Bruck, Das Dritte Reich, 1927 )、
エドガ- ・ユング『劣等者たちの支配』 (Edgar Jung, Die Herrschaft der
Minderwertigen, 1927 )、オトマール・シュパン『真の国家』( Othmar Spann,
Der wahre Staat, 1921)、ハンス・フライヤー『右翼革命』 (Hans Freyer,












































































































その一人、哲学者のJulius Langbehn (1851-1907)は、 39才のときナ
チズムの古典と称せられる『教育者としてのレムプラント』 (Rembrandt als























































































おいては、 Jan Berg、 Hartmut Bohme以下数人の手による『 1918年から
現代にいたるまでのドイツ文学社会史』 (Sozialgeschichte der deutschen
Literatur von 1918 bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1981 )およ
びUwe-K.Ketelsenの『 1890年から1945年にいたるドイツの民族主義的国家
主義的そして国民社会主義的文学』 (Volkisch-nationale und national-







てまた「帝国食料農業大臣」 (Reichsminister fur Ern云hrung und Land-
wirtschaft )の任に留まったRichard Walter Darreによって作られたもので
ある。かれの一連の著作『北方人種の生の源泉としての農民』(Das Bauerntum
als Lebensquell der nordischen Rasse, 1928 ) 、『血と土に関して』( Urn Blut
















定することになった。その主な作家には、 Friedrich Griese, Emil Straul3,
Josefa Berens-Totenohl, Heinz Kindermann, Arthur Dinter,Hans Frank,
Knut Hamsun, Heinrich Waggerl, Josef Martin Bauer, Richard Billinger
たち多数のものがいる。
第一次大戦後のワイマール期において隆盛をきわめた「戦争讃美文学」
( Kriegsliteratur )の代表的作家には、 Werner Beumelburg, Ewin Erich
Dwinger, Hans Zoerlin Franz Schaubecker, Hans Carossa, Rudolf G.
























Frenssen, Johannes Gillhof, Paul von Lettow, Bernhard Voigt, Josef
Ponten Wilhelm Pleyerたちがこの領域の代表作家である。






Blunck, Paul Ernst, Erwin Guido Kolbenheyer, Ernst Bertram, Bbrries
von Munchhausen, Will Vesper, Wilhelm Sch云ferなどがいる。
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Anmerkunjjen
(1) Vgl.Jan Berg/Hartmut Bohme/Walter F云hnders/ Jan Hans/ Heinz-B.
Heller /Joachim Hintze / Helga Karrenbr∝k / Peter Schiitze / Jiirgen C.
Thoming / Peter Zimmermann: Sozialgeschichte der deutschen Literatur von
1918 bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main 1981. S.413. Und auch Uwe-K.
Ketelsen: Volkischnationale und nationalsozialistische Literatur in Deutschland
1890 - 1945. Stuttgart 1976. S. 24.
(2)池田培土『ファシズムと文学ヒトラーを支えた作家たち』白水社1978年
(3) Uwe-K.Ketelsen [Anm.(1)I. S.40
(4) Vgl. Ebd. S.38.
(5) Sozialgeschichte der deutschen Literatur [Anm.(1) ] S.364.
(6) Adolf Bartels: Geschichte der deutschen Literatur. Braunschweig / Berlin /
Leipzig / Hamburg 1937. S. 728.
(7) Vgl.ピーター・ゲイ『ワイマール文化』亀嶋庸一訳みすず書房1987年S.115.
( Peter Gay: Weimar Culture-the Outsider as Insider. Harper & Row 1968. )
(8) 1923年ベルリン生まれのPeterGayは、 1969年以降イエール大学のヨーロッパ比較思想










(10) Vgl. Ebd. S.534-S.536.
Walter Gropius: Manifeste des staatlichen Bauhauses in Weimar, Weimar 1919,
zitiert nach Herbert Wilmsmeyer: 》 Volk, Blut, Boden, Kunstler, Gott 《-Zur
Kunst-p云dagogik im Dritten Reich. In: Wissenschaft im Dritten Reich, Hrsg. von




Vgl. Ebd. S. 97-0.Z/O*
Vgl.池田浩士[Anm.(9)J S.534.
Vgl. Sozialgeschichte der deutschen Literatur [Anm.(1) ] S.378.
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